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ABSTRAK 
  
 
Henry Setiawan. 26010112130044. Hubungan Total Bakteri Dengan Kandungan 
Bahan Organik Di Sungai Banjir Kanal Barat, Semarang. (Niniek Widyorini dan 
Churun Ain). 
 
Sungai merupakan jalan air yang mengalir menuju danau, laut, atau ke 
sungai yang lain. Sungai Banjir Kanal Barat (BKB) Semarang merupakan salah 
satu sungai terpanjang yang membelah kota Semarang, berfungsi sebagai drainase 
utama kota untuk meneruskan pembuangan ke Laut Jawa. Setiap pinggiran sungai 
BKB yang padat pemukiman dipastikan memiliki saluran-saluran buangan yang 
menuju ke badan air. Apabila diakumulasikan dari beberapa saluran buangan, 
maka akan menjadi buangan dalam jumlah yang besar. Pada perairan sungai BKB 
Semarang peran bakteri dan zat-zat unsur hara sangat berperan untuk menjadi 
indikator tingkat kesuburan perairan. Pengambilan sampel penelitian ini 
dilaksanakan pada Tanggal 21- 31 Januari 2019 dengan tujuan mengetahui total 
bakteri serta kandungan bahan organik yang ada di sungai BKB. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bersifat studi kasus. 
Metode sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling. 
Pengambilan air sampel pada setiap stasiun memiliki tiga titik masing-masing 
berjarak sekitar ¼ lebar sungai. Pengulangan sampling dilakukan sebanyak dua 
kali pada rentang waktu seminggu. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah 
Total bakteri di perairan sungai BKB, Semarang berkisar antara 1.023 cfu/ml 
hingga 3.067 cfu/ml. Kandungan bahan organik di perairan sungai BKB, 
Semarang berkisar antara 10,95 mg/l hingga 21,49 mg/l. Total bakteri dengan 
bahan organik yang terdapat di perairan sungai BKB, Semarang memiliki tingkat 
keeratan 0,84 yang berarti memiliki korelasi yang tinggi. 
 
Kata Kunci : Sungai Banjir Kanal Barat, Total Bakteri, Kandungan Bahan   
Organik 
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ABSTRACT 
 
 
Henry Setiawan. 26010112130044. The Relationship Between Total Bacteria 
and Organic Matter In The West Banjir Kanal River, Semarang. (Niniek 
Widyorini dan Churun Ain). 
 
 The river is a waterway that flows to the lake, sea, or another river. The 
West Banjir Kanal River (WBK) Semarang is one of the longest rivers that divides 
the city of Semarang, serving as the city's main drainage to continue disposal into 
the Java Sea. Every WBK riverside that is densely populated is certain to have 
exhaust channels leading to the water body. If accumulated from several exhaust 
channels, it will become a large amount of waste. In the waters of the WBK 
Semarang river the role of bacteria and nutrients is very important to be an 
indicator of water fertility. Sampling of this study was carried out on January 21-
31, 2019 with the aim of knowing the total bacteria and the content of organic 
matter in the WBK river. The method used in this study is descriptive case study 
method. The sampling method used is purposive sampling method. Sampling 
water at each station has three points each about ¼ the width of the river. 
Repetition of sampling is done twice in the span of a week The results obtained 
from this study are the total bacteria in the waters of the WBK river, Semarang, 
ranging from 1,023 cfu / ml to 3,067 cfu / ml. The content of organic matter in the 
waters of the WBK river, Semarang ranges from 10.95 mg / l to 21.49 mg / l. 
Total bacteria with organic matter found in the waters of the WBK river, 
Semarang has a closeness rate of 0.84 which means it has a high correlation. 
 
Keywords : West Banjir Kanal River, Total Bacteria, Organic Matter 
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